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OPROEP  
De Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van België werkt in 
het kader van het project "Historisch Woordenboek der Nederlandse Rechtstaal" aan de opbouw 
van een rechtshistorisch tekstbestand waaruit in een later stadium juridische terminologie zal 
geëxerpeerd worden. Het gaat erom een volledig overzicht te kunnen bieden van de gehanteerde 
rechtstaal in het Nederlandstalig taalgebied van de veertiende tot de achttiende eeuw. 
Personen die over transcrispties beschikken van bronnen afkomstig uit de rechtspraak (processen), 
de wetgeving, het gewoonterecht en rechtsgeleerde werken uit die periode worden verzocht contact 
op te nemen met Dr. C. VERRAS van het HWNR-project van de Academie - Hertogstraat, 1 te 
1000 Brussel, Tf. 02/5502349 ofwel met de secretaris van onze vereniging Dhr. Freddy 
HUBRECHTSEN, Gerststraat 35 A te Oostende, Tf. 059/50.71.45. 
Het tekstbestand zal kunnen geraadpleegd worden via CD-ROM of internet. Alle transcripties zijn 
dus welkom op diskette of in getypte/gedrukte vorm. Van elke bijdrage zal in het electronisch 
tekstbestand de originele bewerker vermeld worden, zodat zijn aandeel geldt als een volwaardige 
publicatie. 
Wij hopen op Uw medewerking. 
De redactie 
Referte : Tijdschrfit "De Plate" 1986 - blz. 66 - Een rechtzetting 
OVER VISLEURSTERS TE OOSTENDE : LOUISE SCHALANDRIJN  
Haar meisjesnaam was Marie-Louise FREYMAN. Ze stamde af van voorouders uit het Groot 
Hertogdom Luxemburg. Zij was Oostendse en gehuwd met Karel SCHALANDRIJN. Hij was 
afkomstig uit Oudenburg. Ze woonden in de Pottenbakkersstraat op het Sas en hadden vijftien 
kinderen waarvan er verschillende vroeg gestorven zijn. 
Op 7 mei 1942 verloor ze tijdens een bombardement, op dramatische wijze, haar hoogzwangere 
schoondochter Lydie-Marie VERSLUYS en drie van haar kleinkinderen (zie "Circus 164" in "De 
Plate" 1995 - blz. 189 en volgende). 
Na de oorlog leurde ze nog een tijdje met een "pangel" met droogvis. Volgens Fernand 
MONTENY, "De witten van de kaoje", moet ze voor de oorlog nog met een hondenkar geleurd 
hebben. Ze werd 82 jaar oud (1872-1954). 
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